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Statistical  Office  of  the  European  Communities, 
National  Statistical Offices,  Ministries and  Economic 
Research  Institutes. 
FREQUENCY  OF  TABLES 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  in  every 
issue and deal with: 
A 1  Industria I production 
A 2  Unemployment 
A 3  Consumer  prices 
A 4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly  as 
follows: 
January, April, July, October 
B 1 Exports 
B 2 Trade between member  countries 
B 3 Bank  rate and call money  rates 
B 4 Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5 Gold  and  foreign  exchange reserves 
February, May,  August, November 
C 1 Imports 
C 2 Terms of trade 
C 3 Wholesale prices 
C 4 Retail  sales 
C 5 Wages 
March, June, September, December 
D 1 Output in  the metal  products  industries 
D 2 Dwellings authorized 
D 3 Tax revenue 
D 4 Share prices 
D 5 Long-term  interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises in  the Community. 
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Office  statistique  des  Communautes  europeennes, 
services  nationaux  de  statistiques,  ministeres  et 
instituts  d'etudes  economiques. 
PERIODICITE 
Les graphiques et commenta ires du  groupe A, a savoir 
A 1  Production industrielle 
A 2  Nombre  de chomeurs 
A 3  Prix a Ia  consommation 
A 4  Balance commerciale 
sont  publies  mensuellement.  Ceux  des  groupes  B,  C 
et D sont trimestriels  et figurent  respectivement dans 
les  numeros  suivants: 
Janvier, Avri I,  Jui llet, Octobre 
B 1 Exportations 
B 2 Echanges intracommunautaires 
B 3 Taux d'escompte et de !'argent au  jour le  jour 
B 4 Credits  a  court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
parti cuI i  ers 
B 5 Reserves d'or et de  devises 
Fevrier, Mai,  Aout, Novembre 
C 1 Importations 
C 2 T  ermes de  I' echange 
C 3 Prix de gros 
C 4 Ventes au  detai I 
C 5 Salaires 
Mars, Juin, Septembre,  Decembre 
D 1 Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2 Autorisation de  construire 
D 3 Recettes fiscales 
D 4 Cours des actions 
D 5 T  aux d' interet a long  terme 
Sur  Ia  derniere page sont consignes des resultats 
de  I' enquete  men suelle  de  conjoncture effectuee 
au pres  des chefs d' entrepri se de I  a  Comm un aute. Commission of the  European Communities 
Directorate-General for Economic and  Financial Affairs 
Directorate for National Economies and  Economic Trends 
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NOTES:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities  (excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco).  - The trend curves  in  the right-hand  chart represent 
estimates which have  been established on the basis of  indices 
prepared  by  the SOEC and adjusted for  seasonal and fortuitous 
variations. 
Since the beginning of the  summer the trend of industrial 
production  in  the  Community  appears  to  have  been 
regaining  something  of  its  vigour.  In  Italy,  the  under-
1  ying  expansion  of  output  has  continued  to  gather 
momentum,  although  stockbuilding  and  exports  have 
latterly  been  more  hesitant.  In  the  Federal  Republic 
of  Germany,  not  only  has  the  end  of  the  dec I  ine  been 
confirmed,  but  domestic  orders  have  shown  a  marked 
improvement  - partly  as a  result of the  first programme 
to  boost  economic  activity  and  doubtless  also  because 
managements  have  been  less  reluctant  to  hold  stocks. 
In  France,  industrial  production,  which  had  been  hit 
by  strikes, has  been rising again since June; the longer-
term  upward  trend  is,  however,  very  weak.  This is also 
the  case  in  the  Netherlands,  where  the  slowdown  has 
recently  become  increasingly  evident;  the  lack  of  any 
adequate  stimulus  from  exports  in  particular  has  no 
doubt  contributed  to  this.  Much  the  same  can  be  said 
of  Belgium,  where  the growth  of  industrial  output  since 
the  beginning  of  the  year  has  been  very  small.  In  the 
Grand  Duchy  of  Luxembourg,  despite a  certain  increase 
in  the  amount  of  steel  produced,  total  industrial  pro-
duction  in  June,  was  again  slightly  lower  than  a  year 
earlier,  mainly  because  of  a  structural  dec I ine  in  the 
output of  iron  ore. 
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R EMARQUES:  Indices  de  I'Office  statistique  des  Commu-
nautE~s europeennes (non compris Ia  construction, l'al imentation, 
boi sse ns  et tabacs).  - Les  courbes  de  tendance  representent 
des estimations  qui  ont ete  etablies  sur  Ia  base  des  indices 
de  I'O.S.C.E.,  corriges  des  variations  saisonnieres  et 
accidentelles. 
Depuis  le  debut  de  l'ete,  Ia  production  industrielle de 
I  a  Communaute  semble  de  nouveau  temoigner  d'un  peu 
plus  de  dynamisme.  La  vive  expansion  conjoncturelle 
s'est renforcee  en  ltalie,  en  depit  de  !'evolution,  plus 
hesitante  depuis  peu,  des  investissements  sous  forme 
de  stocks  et  des  exportations.  Dans  Ia  R.F.  d'AIIe-
magne,  l'arret  du  ralentissement  conjoncturel  s'est 
confirme;  au  surplus,  !'evolution  des  commandes  inte-
rieures s'y est nettement amelioree, du  fait,  notamment, 
de  Ia  mise  en  oeuvre  du  premier  programme  de  relance 
conjoncturelle,  mais  aussi,  semble-t-il,  d'une  politique 
de  stockage moins  hesitante de  Ia  part des entreprises. 
Apres  avoir ete  entravee  par  des  greves,  Ia  production 
industrielle  fran~aise a de  nouveau  augmente a partir de 
juin;  Ia  tendance a  l'~xpansion a  l•n  peu  plus  long  terme 
y  est cependant  tres  faible.  Ceci  est aussi  le  cas aux 
Pays-Bas,  ou,  depuis  peu,  le  ralentissement  s'est fait 
de  pi us  en  plus  net;  le  manque  de  dynami sme  des ex-
portations  y  a  sans  doute  contribue.  Une  situation 
analogue  prevaut  en  Belgique,  ou  Ia  production  in-
dustrielle n'accuse,  depuis  le  debut  de  l'annee, qu'une 
croissance tres limitee. Au Grand-Duche  de  Luxembourg, 
malgre  une  certaine  reprise  de  Ia  production  siderur-
gique,  Ia  production  industrielle  globale  a  de  nouveau 
ete,  en  juin,  un  peu  moins  elevee qu'un  an  auparavant, 
par  suite  notamment  d'une  diminution  structurelle  de 
!'extraction de minerai  de  fer. INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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N 0  T E S :  End  of  month  figures  (thousands).  The  trends  are 
based  on  series  adjusted  by  the  Statistical  Office  of  the 
European  Communities  for  seasonal  and  fortuitous  variations. 
- France :  number  of  persons  seeking  employment.  - Italy : 
number registered  as  unemployed i  (the  curve  representing  the 
results  of  the  !STAT  sample  survey  has  been  withdrawn  for 
revision.  - Luxembourg:  negligible.  - Belgium :  provisional 
curve. 
At  the  beginning  of  the  summer  trends  on  the  labour 
market  sti II  do  not  appear  to  have  changed  very  much, 
but  in  some  member  countries  at  any  rate  there  were 
signs  of  a  relative  or  absolute  improvement.  In  the 
Federal  Republic  of  Germany  there  was,  after  seasonal 
adjustment,  hardly  any  further  decrease  in  the  number 
of  unfilled  vacancies,  and  short-time working  was  again 
distinctly  lower;  but  the  absolute  number  of  persons 
unemployed  at the end of July - when  it  should  be  near 
its  seasonal  low- was  still  about  40000  higher  than 
the number  of unfi lied vacancies (approximately 337 000). 
In  the Netherlands, the rise in  unemployment (seasonally 
adjusted)  appears to  have  come  to  a  halt,  although  per-
haps  only  temporarily.  There  does  not,  on  the  other 
hand,  seem  to  have  been  any  change  in  the  moderate 
but  steady upward  trend  of  unemployment  in  France and 
Bel gi urn;  in  France,  the  increase  has  even  become 
slightly  more  rapid.  In  Italy,  unemployment  has  de-
creased  very  little  ol  late,  although  the  number  of 
persons  employed  is  still  going  up;  this  is  no  doubt 
partly  due  to  the  limited  openings  available  for  Italian 
workers  abroad. 
REMARQUES:  Situation  en  fin  de  mois,  en  milliers. 
Les  courbes  ont ete etablies a partir des  series corrigees des 
variations saisonnieres et accidentelles par !'Office statistique 
des  Communautes  europeennes.  - France :  demandes  d'emploi 
non  satisfaites.  - Ita lie:  personnes  inscrites  aux  bureaux de 
placement i  (Ia courbe relative aux resultats de  l'enquete I STAT 
est temporairement supprimee,  Ia methode d'ajustement pre! imi-
na ire  de  Ia  serie  de  base  etant  en  cours  de  revision).  -
Luxembourg: donnee tres foible.- Belgique: courbe provisoire. 
Les  tendances  du  marche  de  l'emploi  ne  paraissaient 
pas encore  s'etre modifiees  tnh sensiblement au  debut 
de  l'ete.  Certains  signes  d'une  amelioration  soit rela-
tive,  soit absolue,  ont neanmoins  pu  etre observes dans 
quelques  pays  membres.  Dans  Ia  R. F.  d' Allemagne,  le 
nombre  d'offres  d'emploi  non  satisfaites,  abstraction 
faite des variations saisonnieres, n'a plus guere baisse, 
et  le  t~avail  a  temps  reduit  a  encore  accuse  une  nette 
tendance  a  Ia  regression;  toutefois,  a  fin  juillet  -
epoque  deja  proche  du  minimum  saisonnier  du  cho-
mage  - le  nombre  de  chomeurs  depassait  toujours  de 
quelque 40.000 unites  en  chiffres  bruts  celui  des offres 
d' emploi  non  sati sfaites  (337 .000  environ).  Aux  Pays-
Bas,  I' augmentation  du  chomage  - desai sonnal i see -
para it avoir  pri s  fin  recemment,  mai s  cet arret  ne  sera 
peut-etre que temporaire.  En  France et en  Belgique,  par 
contre,  Ia  tendance  moderee  mais  continue  a  l'accrois-
sement du  chomage  ne  parait pas  s'etre  modifiee, et le 
mouvement  s'est meme  legerement  accelere  en  France. 
En  I  tal ie,  le nombre  de chomeurs  n' a plus  guere diminue 
ces derniers temps,  bien  que  les effectifs occupes aient 
continue  d'augmenter;  cette  evolution  semble  due  en 
partie  a  Ia  reduction  des  possibilitE~s  d'emploi  a  l'e-
tranger offertes aux travai I  leurs ita I  iens. '  CONSUMER  PRICES  PRIX  A  LA  CONSOMMATION 
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N 0 T E S:  Indices  of  prices  in  national  currency.  - Federal 
Republic  of  Germany:  cost  of  living  index  for  consumers  in 
middle  income  group.  - Belgium/ Luxembourg :  retail  prices 
and  prices  of  services.  - Netherlands:  cost  of  living  for 
manual  and  office  workers.  - France :  consumer  price  index 
of  259  articles.  - Italy:  New  index  as  from January 1967. 
The upward  trend  in  consumer prices, which  between the 
first quarte·r  and  April-May  had  slackened  further  owing 
to  the  quietness or  even  weakness of  business activity 
in  most  member  countries,  again  quickened  slightly  in 
some of them  towards the middle of the year- but mainly 
as a result of the Middle  East crisis.  This development 
was  however masked  by  the  seasonal  fall  in  food  prices 
which  in  some  cases  turned  out,  because  of  better 
harvests,  to  be  greater than  in  the  same  period  of  last 
year,  with  the  result  that  between  June  and  July  the 
index in  Belgium  actually fell  - as it did  in  the Nether-
lands  also,  where  the  impact  of  higher  rents  was  more 
than  offset  by  lower  food  prices.  In  France  and  the 
Federal  Republic  of  Germany  the  overall  indices  rose 
little.  In  Italy  the  increase  in  consumer  prices,  which 
has for  some time  been relatively rapid,  appears to  have 
continued, but here the low  output of fruit and  vegetables 
(as a result of  the floods)  may  have  been partly  respon-
sible.  The  marked  rise  in  the  Luxembourg  index  is 
mainly due to the higher prices for bread and farinaceous 
products caused by  a reduction in  subsidies. 
REM A R QUE S:  Indices  des  prix  en  monnaies  nationales.  -
R.F .  d'AIIemagne:  indice  du  coOt  de  Ia  vie pour consomma-
teurs  moyens.  - Belgique/ Luxembourg :  prix  de  detail  et des 
services.  - Pays-Bas :  coOt  de  Ia  vie  pour  travailleurs  ma-
nuels  et  employes.  - France :  indice  des  prix a Ia  consom-
mation  (259  articles).  - Ita lie:  nouvel  indice  a  partir  de 
janvier 1967. 
Vers  le  milieu  de  l'annee,  Ia  tendance a Ia  hausse  du 
niveau  des  prix a Ia  consommation,  qui,  au  premier tri-
mestre  et  jusqu'en  avril-mai,  s'etait  ralentie  dans  Ia 
plupart  des  pays  membres  sous  !'influence  de  Ia  fai-
blesse ou  du  cours modere  de  Ia  con joncture,  a  de  nou-
veau  marque,  dans  quelques-lJns  de  ces  pays,  une 
Iegere  acceleration,  due  surtout,  il  est vrai,  aux  reper-
cussions de  Ia  crise du  Proche-Orient. Cette evolution a 
toutefois  ete  marquee  par  des  baisses  de  prix  saison-
nieres  de  produits  alimentaires,  qui  se  sont  revelees, 
en  partie,  plus accentuees que l'an dernier,  les recoltes 
ayant  ete  meilleures.  Aussi  l'indice  a-t-il  meme  pu 
baisser en  Belgique,  de  juin a juillet,  et  il  en  a  ete de 
meme  aux  Pays-Bas,  ou  !'incidence  d'une  majoration 
des loyers a ete plus que  compensee par de  telles dimi-
nutions  de  prix.  L'indice  global  n'a  guere  augmente  en 
France  ni  dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne.  En  ltalie,  par 
contre,  Ia  hausse,  relativement  rapide  depuis  quelque 
temps,  parait  s'etre  poursuivie;  les  resultats  defavo-
rables de  Ia production de certaines denrees ali menta ires 
d'origine  vegetale  - effet  differe  des  inondations  -
pourraient  y  avoir  contribue.  La  hausse  notable  de 
I' indice  luxembourgeoi s  resulte  notamment  d' un  releve-
ment  du  prix  du  pain  et  des  pates  al imentaires,  a Ia 
suite de  Ia  suppression  de  subventions. 
A3 A4 
BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in million units of account 1))  (en millions d'unites de compte 1)) 
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N 0 T E S:  Community :  trade  with  non-member  countries.  -
Member  countries:  including  intra-Community  trade.  Three-
month  moving  averages.  - Exports fob,  imports cif; excluding 
gold  for  monetary  purposes.  - France:  unbroken  line  is  for 
overall  trade;  dotted  line  is  for  trade  with  countries  outside 
the  franc  area.  - Belgium  and  Luxembourg :  common  curve. 
1)  1 unit of account= 0.888671  gm  of  fine  gold  =  US  $1  at the 
official rate of exchange. 
The  Community's  balance  of  visible  trade  was  again 
positive;  in  May-June  and  probably  also  in  June-July 
the  balance  was  a  good  200  million  units  of  account 
better than at the  same time  last year.  The upward  trend 
appears,  however,  to  have  become  very  much  weaker, 
if  it  has  not  ceased  altogether;  although  in  June  and 
July  the  French  trade  account  closed  with  surpluses 
after  showing  appreciable  deficits  for  some  time,  the 
surpluses achieved  by  the  Federal  Republic  of  Germany 
were  smaller than  in  the  preceding  months.  The  weak-
ening  or  ending  of  the  improvement  in  the  Community's 
trade  balance  was  due,  firstly,  to  cyclical  trends  and 
special  factors  - not  only  within  the  Community  (a 
certain  increase  in  imports  caused  by  the  domestic 
business situation,  especially as regards  stockbuilding, 
and  also  by  purchases  of  supplies  cdnnected  with  the 
Middle  EasJ crisis)  but  also  in  the  world  outside.  Thus 
there were  unmistakable signs that the growth  of  exports 
to  the  industrial  counlries  was  becoming  slower  -
particularly  to  the  United  States  as  a  result  of  the 
continued  weakness  of  the  domestic  business  situation 
in  that  country.  Secondly,  a  slight deterioration  in  the 
Community's  terms  of  trade  (see  note  C  2  below)  may 
well  also have  played  a part. 
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REM A R QUE S:  Communoute:  par  rapport  oux  pays  non 
membres.  - Pays  membres:  commerce  intracommunautaire 
inclus.  - Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Exportation  fob, 
importation  caf;  or  monetaire  exclu.  - France:  en  trait 
continu  = Ia  balance  totale;  en  pointille  = Ia  balance  avec 
l'etranger. - Belgique et Luxembourg: courbe unique. 
1)  1 unite de  compte =  0,888671  gramme d'or fin  = 1  dollar U.S. 
au  taux de change officiel. 
La balance commerciale de  Ia  Communaute est demeuree 
excedentaire;  en  mail juin,  le  solde  en  a  depasse  de 
plus de  200  millions d'u.c.  celui  de  Ia  meme  periode de 
l'an  dernier,  et  il  en  a  vraisemblablement ete de  meme 
en  juin/juillet.  La  tendance  a  !'amelioration  parait 
toutefois  s'etre  fortement  affaiblie  ou  meme  avoir  pris 
fin.  La  balance  commerciale  de  Ia  France,  nettement 
deficitaire depuis quelque temps,  s'est pourtant de  nou-
veau  soldee par  un  excedent en  juin  et en  juillet; mais 
les surplus de Ia  R. F. d' Allemagne ont eu  tendance a se 
reduire.  L'evolution  recente de  Ia  balance commerciale 
de  Ia  Communaute  tient  tout  d' abord  a des  tendances 
conjoncturelles  et a des  facteurs  exceptionnels  qui  se 
sont  manifestes  non  seulement  dans  Ia  Communaute 
{notamment  une  certaine  reprise  des  importations  de-
terminee  par  !'evolution  de  Ia  conjoncture  interieure, 
et  surtout  des  investi ssements  sous  forme  de  stocks, 
ainsi que  par des achats speculatifs motives par  Ia  crise 
du  Proche-Orient),  mais  aussi  au-dehors.  II  est,  en 
particul ier,  indeniable  qu'un  ralenti ssement  a  affecte 
!'expansion  des  exportations  vers  les  pays  industriels, 
et  . notamment  vers  les  Etats-Uni s,  par  suite  de  Ia 
faiblesse  qui  a  caracterise  Ia  conjoncture  interieure de 
ce  pays.  Par  ailleurs,  une  Iegere  deterioration  des 
termes  de  l'echange de  Ia  Communaute  (cf.  le  commen-
taire C 2)  doit egalement avoir  joue  Url  role  dans !'evo-
lution  de  Ia  balance commerciale de celle-ci. IMPORTS  IMPORTATIONS 
from non-member countries  1958 = 100  en  provenance des pays non membres 
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NOTES:  Seosonolly. odjusted  indices  of  value  in  u.o.  pro-
vided  by  the Statistical Office of the European Communities.-
Three-month  moving  overages.  - Curves  for  lost  two  months 
based  portly  on  estimates.  - Belgium  and  Luxemburg:  com-
mon  curve. 
The  slight  rise  in  the  Community's  visible  imports 
towards  the  end  of  the  second  quarter  - following  the 
downward  tendency  which  they  had  shown  ti II  Apri I -
is  certainly  due  in  part  to  exceptional  factors,  chiefly 
purchases  of  supplies  occasioned  by  the  Middle  East 
crisis  and  also,  in  the  case  of  the  Netherlands,  un-
usually  high  imports  of  vehicles.  But  short-term  eco-
nomic  factors,  such as a certain change in  the treatment 
of  stocks,  may  also  have  played  a  part,  at  any  rate  in 
the  Federal  Republic  of  Germany,  where  commercial 
imports  have  risen  perceptibly,  and  perhaps  in  the 
Benelux  countries  too  - although  it  is  certainly  still 
too  early  to  conclude  that  there  has  been  a  definite 
reversal  of  trend.  At  the  same  time,  however,  imports 
to  Italy,  and  even  more  to  France,  tended  to  be  fairly 
weak.  In  Italy,  this is mainly because of a  slowdown  in 
the  pace  of  stockbuilding,  which  had  previously  been 
quite  rapid  owing  to  the  economic  upswing;  in  France, 
it  is also likely to  have  been  bound  up  with  the general 
slackening of the country's economic expansion. 
REMARQUES:  Indices  de  valeur  en  u.c.,  corr1ges  des 
variations  soisonnieres,  etoblis  par  I'Office  stotistique  des 
Communoutes  europeennes. - Moyenne mobile sur trois mois.-
Les  donnees  relatives  oux  deux  derniers  mois  constituent en 
partie des estimations. - Courbe commune  pour Ia  Belgique et 
le Grond-Duche de Luxembourg. 
La  Iegere  tendance a l'accroissement  des  importations 
de  marchandi ses  dans  Ia  Communaute,  qui  a  succede, 
vers  Ia  fin  du  second  trimestre,  a Ia  tendance  a Ia 
reduction  observee  jusqu'en  avri I,  est  certainement 
imputable,  pour  une  part, a des  facteurs  exceptionnels, 
en  particulier  aux  achats  speculatifs  motives  par  Ia 
crise du  Proche-Orient et, pour  ce qui  est des Pays-Bas, 
a des  importations  inhabituellement  fortes  de  materiel 
de  transport.  II  se  peut  cependant  que  des  facteurs 
proprement  conjoncturels,  tels  qu'une  certaine  reorien-
tation  de  Ia  tendance  des  investissements  sous  forme 
de  stocks,  aient  contribue a cette evolution.  Du  moins 
cette  hypothese  n'est-elle  pas a exclure  pour  Ia  R.F. 
d'AIIemagne,  dont  les  importations  purement  commer-
ciales  ont  augmente  sensiblement,  ni  peut-etre  pour  ce 
qui  concerne  les  pays  du  Benelux;  mais  il  serait assu-
rement  premature  de  conclure a une  nette  modification 
de  Ia  tendance. En  revanche, les importations de  l'ltalie, 
et  plus  encore  celles  de  Ia  France,  ont  montre  une 
evolution  assez  hesitante.  En  ltalie,  celle-ci  pourrait 
s'expliquer,  entre autres,  par  un  ralentissement dans  Ia 
constitution  de  stocks,  precedemment  assez  rapide  du 
fait  de  l'essor de  Ia  conjoncture;  en  France,  il  semble 
bien  qu'elle  se  trouve,  en  outre,  en  correlation  avec 
l'affaiblissement  general  de . !'expansion  economique 
dans ce pays. 
Cl C2 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  l'ECHANGE 
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N 0 T E S:  Index  of  average export  prices  in  u.a.  divided  by 
the  index  of  average  import  prices  in  u.a.  - Three-month 
moving  average.  - Belgium and  Luxembourg: common  curve. -
France:  foreign  trade,  including  franc  area.  - F.R.  of  Ger-
many : new  serie. 
The  Community's  terms  of  trade  may  have  deteriorated 
slightly  during  the  spring.  Much  of  this  deterioration 
was  seasonal,  but  it would  seem  that other factors  also 
came  into  play.  By  and  large  it  can  be  said  that  the 
average values of  imports  remained  constant throughout 
the  period  for  which  the  necessary  statistics  are  at 
present available, and  that no  appreciable effects of the 
Middle  East  crisis  were  yet  discernible.  World  market 
prices  for  industrial  raw  materials  did  indeed  continue 
t6 decline somewhat, despite strikes and political unrest 
in  some  producer  areas,  and  the  prices  of  imported 
finished  goods  also proved  to  be  rather  weak,  owing  to 
the subdued  mood  of  business throughout  the  world;  but 
against  this  there  was  some  rise  - no  doubt  mainly 
seasonal  - in  the  prices  being  paid  for  foodstuff  im-
ported  into  the  Community.  The  average  values  of 
exports  decreased  in  those  member  countries  for  which 
figures  are available; while the decrease may  have  been 
partly  due  to  the  lower  cost of  important  raw  materials 
processed  in  the Community;  it  seems that,  in  addition, 
producers  and  exporters  in  some  member  countries  have 
resorted  increasingly  to  price  concessions  in  order  to 
boost their exports. 
REMARQUES:  lndice de  Ia  valeur moyenne a !'exportation, 
en  u.c.,  divise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  a !'impor-
tation en u.c.  - Moyenne  mobile  sur trois mois.  - Belgique et 
Luxembourg:  courbe  unique.  - France:  commerce  avec 
l'etranger  et  Ia  zone  franc.  - R.F.  d'AIIemagne:  nouvelle 
serie. 
Une  Iegere  deterioration  a  vrai semblablement  caracte-
rise,  au  printemps,  les  termes  de  l'echange  de  Ia 
Communaute.  Elle  correspond  en  grande  partie a  !'evo-
lution  saisonniere  normale,  mais  d'autres  facteurs 
pourraient y avoir contribue.  Tout au  long  de  Ia  periode 
couverte  par  les  stati stiques  - qui  ne  lai ssent  pas 
encore  discerner  !'incidence  de  Ia  crise  du  Proche-
Crie~t- les valeurs  rnoyennes  des  importations  sont en 
general  demeurees  stables.  Sans  doute,  en  depit  de 
greves  et  de  tensions  pol itiques  qui  ont  affecte  quel-
ques  secteurs  de  production,  les  cours  mondiaux  des 
matieres  premieres  industrielles  ont-ils  encore  diminue 
et,  en  raison  du  caractere  mod ere  de  I  a  con joncture 
mondiale,  les  prix  des  produits  finis  importes  ont-ils 
montre  une  evolution  plutot  hesitante.  Mais,  d'un  autre 
cote,  un  encherissement  - de  caractere  principalement 
saisonnier,  semble-t-il  - a  ete  observe  en  ce  qui 
concerne  les  denrees  alimentaires  achetees  par  Ia 
Communaute.  Quant  aux  exportations,  leurs  valeurs 
moyennes  ont  diminue  dans  tous  les  pays  membres 
pour  lesquels des  statistiques sont deja  disponibles.  II 
se  pourrait  que  cette  reduction  ait  resulte,  pour  une 
part,  d' une  bai sse de  prix  de  matieres  premieres  trans-
formees  dans  laCommunaute;  ma is  il  semble qu'en outre 
les  producteurs  et  exportateurs  de  quelques  pays 
membres  aient  consenti  davantage  de  concessions  de 
prix  pour  soutenir leurs exportations. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
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NOTES:  Indices  of  prices  in  national  currency.- F.R.  of 
Germany :  price  index  for  selected  basic  materials ;  excluding 
Saar.  - Italy: New index as from January 1967. 
In  the  second  quarter  the  wholesale  price  indices  for 
almost  all  member  countries  either  fell  or  remained 
practically  stationary.  One  reason  was  the  trend, 
within  agriculture,  of  prices  for  crop  products,  where 
seasonal  factors  were  the  dominant  influence;  pigmeat 
prices,  too,  have  been  easing  very  considerably  until 
recently,  while  beef  prices  have  shown  little  change. 
At  the same time  keener international  competition - due 
to  the  fact  that  in  various  countries  of  importance  for 
world  trade  productive  capacity  was  being  less  fully 
used  - set'ved  to  keep  the  prices  of  many  industrial 
products  down.  The  decline  in  world  market  prices for 
many  raw  materials and  semi-finished goods  is a  further 
reason  why  producer prices for  many  industrial  products 
are  at  present  lower  than  at  the  same  time  last year. 
A  significant  upward  movement  in  crude  oil  prices has 
however  been  apparent  since  June;  the  Middle  East 
crisis  caused  a  sharp  increase  in  freight  costs,  and 
therefore  in  cif  prices,  for  imported  petroleum.  The 
biggest  increase  occurred  in  Italy  and  the  smallest  in 
France;  this  was  largely  due  to  differences  in  the 
pattern of these member countries' oil  supplies. 
R E MARQUES :  Indices  des  prix  en  monnaies  nationales.  -
R.F .  d'Ailemagne :  indice  des  prix  des  matieres  de  base ; 
Serre  non  comprise.  - Ita lie :  nouvel  indice a partir de  janvier 
1967. 
Dans  Ia  plupart des pays membres,  les  indices des prix 
de  gros  ont baisse ou  sont demeures a  peu  pres stables 
au  cours  du  deuxieme  trimestre.  Ceci  tient tout d'abord 
a  !'evolution - en  grande  partie saisonniere- des prix 
des produits agricoles d'origine vegetale, et au  fait que 
le  prix  de  Ia  viande  de  pore  a  considerablement flechi 
jusqu'a ces derniers temps, le prix de  Ia  viande de  breuf 
demeurant  presque  inchange.  Par  ai I  leurs,  dans  de 
nombreux  secteurs industriels,  le niveau des prix a  subi 
Ia  pression  de  Ia  concurrence  internationale,  qui  s'est 
intensi fiee  par  suite  d' une  uti I  i sat  ion  moins  poussee 
des  capacites de  production  disponibles dans  plusieurs 
pays  importants  sur  le  plan  du  commerce  mondial.  Mais 
c'est aussi sous l'effet de  Ia  baisse des cours mondiaux 
de  nombre  de  matieres  premieres  et  demi-produits  que 
les  prix  a  Ia  production  d'une  serie  de  produits in-
dustriels se situent a  present au-dessous de  leur niveau 
de  Ia  meme  periode  de  l'an  dernier.  II  y  a  neanmoins 
lieu  de  signaler  une  hausse  appreciable  du  prix  du 
petrole brut,  depuis  le  mois  de  juin;  en  correlation avec 
Ia  crise du  Proche-Orient,  le fret et,  par consequent,  le 
prix  cif  du  petrole  importe  ont  fortement  augmente.  La 
hausse a  ete Ia  plus  forte  en  ltalie,  Ia  plus moderee  en 
France,  les  differences  dans  Ia  structure  des  importa-
tions  de  petrole de  ces deux  pays  ayant  joue  un  role a 
cet egard. 
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RETAIL  SALES  VENTES  AU  DETAIL 
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NOTES:  Indices  of  values  in  national  currency.  -Three. 
month  moving  average.  - F .R.  of  Germany  and  Netherlands: 
Total  retail  trade.  - Other  countries:  sales  of  department 
stores.  - R.F.  of  Germany:  1966  data  are  not  completely 
comparable  with  earlier  figures  as  a  result  of  a  revision  of 
the·  index.  - Curves  for  last  two  months  based  partly  on 
estimates. 
In  the  Community  as a  whole  the  volume  of retail  sales 
appears  to  have  grown  at  least  as  fast  in  the  second 
· quarter  as  in  the  first,  perhaps  even  slightly  faster, 
although  until  May  turnovers  were  falling  in  the  Federal 
Rep ubi i  c  of  Germany  (where  however  they  made  a 
distinct  recovery  in  June).  Exceptional  factors  (pur-
chases of supplies occasioned by  the Middle  East crisis 
in  June)  contributed  to  this  development,  while  the 
increase  in  terms  of  volume  will  have  reflected  the 
fact  th·at  prices  tended  by  and  large  to  be  more  stable 
than  before;  cyclical  factors  may  also  have  played  a 
part.  Nevertheless  - again  for  the  Community  as  a 
whole  - growth  was  no  more  than  modest.  In  July, 
moreover,  the  purchases  made  in  June  may  well  have 
had  the  reverse effect - i.e.  to  have kept  sales down  -
and  in  addition  the dates of the  summer  sales this year 
tended  to  increase  turnovers  in  August  rather  than  in 
July,  as  last year.  The  number  of  new  passenger cars 
registered  in  the  second  quarter  was  about  8%  higher 
than  a  year earlier;  this  is partly  because the figure  for 
the second quarter of 1966 was a relatively low  one (there 
was  a  strike  in  Italy  in  June  1966),  but  probably  also 
because of  a  slight relative  improvement  in  activity on 
the motor  market. 
REMARQUES: lndicesdesvaleurs en  monnaies  nationales. 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - R.F.  d'AIIemagne  et Pays. 
Bas :ensemble du  commerce de detail.'- Autres  pays: grands 
magasins.  - R.F.  d'AIIemagne: depuis  1966,  du  fait  d'un 
nouveau  mode  de  calcul  de  l'indice,  les donnees  ne sont plus 
entierement  comparables  a celles  des  annees  anterieures.  -
Les  donnees  relatives  aux  deux derniers  mois  constituent en 
partie des estimations. 
Pour  I' ensemble  de  Ia  Communaute,  I' expansion  du 
volume  des  ventes  au  detail,  du  premier  au  deuxieme 
trimestre,  doit  s'etre  poursuivie  au  meme  rythme  que 
precedemment,  0U  meme  S  I etre  legerement  acce leree, 
malgre  Ia  diminution  conjoncturelle du  chiffre d'affaires 
observee  jusqu'au  mois  de  mai  dans  Ia  R.F.  d'AIIe-
magne;  en  juin,  une  nette reprise s'est d'ailleurs mani-
festee  dans  ce  dernier  pays.  Des  facteurs  exception-
nels  - tels  que  les  achats  speculatifs  motives  par  Ia 
crise du  Proche-Orient- ont contribue a cette evolution. 
De  plus,  pour  ce  qui  est du  developpement  en  volume, 
i I y a  I  ieu  de  mentionner que  les priX  ont ete plus  sta-
bles  qu 'auparavant.  Des  facteurs  con joncturel s  peuvent 
enfin  avoir  joue  un  certain  role.  La  tendance  a  !'ex-
pansion,  toujours  pour  !'ensemble  de  Ia  Communaute, 
est  neanmoins  restee  moderee.  En  outre,  les  repercus-
sions des  achats  de  provisions  doivent  s'etre exercees 
en  sens  inverse au  mois  de  juillet,  c'est-a-dire dans  le 
sens  d'une  moderation  des  ventes  au  detail,  et  les 
soldes  de  fin  d'ete  ont,  plus  que  l'annee  derniere, 
favorise  les  ventes  du  mois  d'aout,  au  detriment  de 
celles  de  juillet.  les  immatriculations  de  nouvelles 
voitures  particul ieres  ont  depasse  de  quelque  8%,  au 
deuxieme  trimestre,  le  resultat  enregistre  en  1Q66.  Ce 
taux  d' accroi ssement  reflete,  certes,  Ia  faiblesse 
relative  de  ce dernier  resultat (due  aux  greves  de  juin 
1966  en  ltalie), mais  il  semble  bien  qu'il  soit  aussi 
l'indice  d'une  Iegere  amelioration  de  Ia  conjoncture 
dans  le  secteur de  !'automobile. WAGES  SALAIRES 
(in industry)  (dans l'industrie) 
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NOTES :  Indices in national currency.- F.R.of Germany and 
Italy:  average  hourly  gross  earnings;  France :  hourly  wage 
rates;  Netherlands and  Belgium:  agreed  wages.  - France and 
Netherlands :  excluding  mining  and  quarrying;  Italy  and 
Netherlands: excluding bui I  ding_. 
The  upward  movement  of  wages  has  continued  to  ease. 
In  the  Federal  Republic of Germany, where - in  contrast 
to  what  had  been  the  case previously- actual  earnings 
have  for  some  time  been  going  up  less  than  agreed 
hourly  wages,  gross hourly earnings increased only very 
little  from  January  to  April.  In  Belgium  there  was, 
towards  the  middle  of  the  year,  a  further  easing of  the 
situation  on  the  labour  market;  coupled  with  the rather 
calmer  price climate,  which  meant that the  sliding wage 
scales  came  into  operation  less  frequently,  this  led  to 
decline  in  the  previously  quite  rapid  pace  of  wage 
increases.  In  the Netherlands, there was on  1 July 1967 
a  general  wage  rise  of  1.5 % to  offset  higher  rents;  in 
addition minimum  wage  rates  have  again  been  put  up; 
but  for  the  rest  it  seems  that  the  deterioration  in  the 
profit  margins  of  many  enterprises  and  the  rise  in  un-
employment are  now  exerting  an  increasingly restrictive 
influence  on  wages  policy  in  that  country.  In  France, 
on  the  other  hand,  the  wage  level  continued  to  move 
upwards  at practically the  same, relatively modest,  pace 
as  before.  In  Italy,  despite  the  continuing  vigorous 
economic  expansion,  the  rise  in  wages  may  well  have 
slowed down  slightly in the  second quarter; from  August, 
however,  further  wage  increases  will  be  payable  under 
the sl iding  wage  scale. 
REMARQUES:  Indices  en  monnaies  nationales.  - R.F. 
d'AIIemagne  et  ltalie:  gains  moyens  horaires  bruts;  France : 
taux  des  salaires  horaires;  Pays-Bas  et  Belgique :  salaires 
conventionnels.- France et Pays-Bas:  industries extractives 
non  comprises;  ltalie et Pays-Bas :  construction non  comprise. 
La  hausse des  salaires a  continue  de  se moderer.  Dans 
Ia  R.F.  d'AIIemagne,  ou  depuis  quelque  temps,  a Ia 
difference  de  !'evolution  anterieure,  les  gains effectifs 
augmentent  moins  que  les  salaires  conventionnels,  les 
gains  horaires  bruts  n'ont  marque  qu'un  tres  foible 
accroissement  entre  janvier  et  avril.  En  Belgique,  les 
augmentations  de  salaires,  apres  une  phase  de  hausse 
rapide,  ont  commence  de  se  ralentir  vers  le  milieu  de 
l'annee,  Ia  detente  se  poursuivant  sur  le  marche  de 
I' emploi  et  Ia  hausse  des  prix  perdant  un  peu  de  sa 
vigueur,  ce qui  limitait !'incidence de  l'echelle mobile. 
Aux  Pays-Bas, un  releveme.nt  general  de  1,5% est inter-
venu  au  1 er  juillet,  en  compensation  de  Ia  majoration 
des  loyers;  en  outre,  les  salaires  minima  y  ont encore 
ete  augmentes.  Mais,  par  ailleurs,  il  semble  que,  dans 
ce pays, Ia  deterioration de  Ia  rentabilite de  nombreuses 
entreprises  et  l'accroissement  du  chomage  aient  fini 
par  exercer  sur  Ia  politique  salariale  une  influence 
moderatrice  de  plus  en  plus  sensible.  En  France,  par 
contre,  le rythme  de  Ia  hausse,  relativement modere,  ne 
s' est  guere  modi fie.  En  ltalie,  en  de pit  de  Ia  per-
sistence  d'une  vigoureuse  expansion  economique,  un 
Ieger ralentissement de  !'augmentation des  salaires doit 
s' etre  manifeste  au  deuxieme  trimestre;  mai s  le  mois 
d' aout  a  vu  apparaitre  de  nouvelles  majorations  resul-
tant du  jeu  de  l'echelle mobile. 
cs RESULTS  OF  THE  BUSINESS 
SURVEY  IN  THE  COMMUNITY 
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The  graph  above  shows  businessmen's  views  of  their  total 
order-books,  represented  as  the  difference  between  the 
percentage of those who  find  them  "above normal" (+) and  the 
percentage  of  those  who  find  them  "bolow  normal "  (-).  The 
table  below  shows  businessmen's  assessments  of  their  total 
order-books,  foreign  order-books  and  stocks  of  finished 
products  during  the  last three months,(+)  being  above  normal, 
(=)  being  normal,  (-)  being  below  normal.  It  also  shows 
whether  they  expect  the  following  three  or  four  months  to 
bring  an  increase(+),  no  change(=)  or  decrease(-)  in  their 
production  and  in  their  selling  prices.  Detailed  comments  are 
given  in  "Resu Its  of  the  business  survey  carried  out  among 
heads of enterprises in  the Community", published  three  times 
a year. 
~ 
BR  France 
Deutsch land 
s 
Total order-books  -
Cornet de commandes total  = 
+ 
Export order-books  -
Cornet de commandes etrangeres  = 
+ 
Stocks of finished goods  -
=  Stocks de produits finis 
+ 
Expectations :  production  -
=  Perspectives de production 
+ 
Expectations: selling prices  -
Perspectives relatives  = 
aux prix de vente  + 
1 )  Excluding food, beverages  0111·d  to·ID.oc:co 
2)  Excluding the Netherlands 
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Sur  le  graphique  sont  representc:~es  les  differences  entre  les 
pourcentages  des  reponses  «  superieurs  a Ia  normale »  ( +)  et 
«  inferieurs  a Ia  normale  >>  (-) a Ia  question  relative  au  cornet 
de  commandes  total.  Pour  les. trois  derniers  mois  le  tableau 
presente,  en  pourcentage  du  nombre  total  des  reponses,  les 
jugements  des  chefs  d 'entreprise  relati fs  aux  cornets de 
commandes  totoux,  aux  cornets  de  commondes  etrongeres  et 
aux  stocks  de  produits  finis:  superieurs  a Ia  normale  (+), 
normaux  (=),  inferieurs  a Ia  normale  (-).  En  outre  sont  indi-
quees  les  perspectives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise 
pour  les  trois  ou  quotre  mois  sui vonts  en  ce  qui  concerne  Ia 
production  et  les  prix  d~  vente :  augmentation  (+),  stobilite 
(=),  diminution  (-).  Lln  commentoire  complet  des  resultots 
paroit  trois  fois  par  an  dons  Ia  publication  « Resultots  de 
l'enquete  de  conjoncture  aupres  des  chefs  d'entreprise  de  Ia 
Communaute  >>. 
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22 
62 
16 
38 
45 
17 
4 
77 
19 
7 
69 
24 
10 
78 
12 
Italic  Belgique 
Luxembourg  EEC  2) 
Belgi~  C. E. E. 
M  J  A  M  J  A  M  J  A  M  J 
21  22  47  49  45  15  7  13  45  44  43 
62  59  48  47  52  84  91  85  48  49  50 
17  19  5  4  3  1  2  2  7  7  7 
41  38  50  44  49  11  10  10  35  37  36 
42  48  47  50  49  89  90  88  52  49  53 
17  14  3  6  2  0  0  2  13  14  11 
4  9  11  8  8  u  0  4  3  3  4 
79  73  66  66  68  96  97  92  71  70  71 
17  18  23  26  24  4  3  4  26  27  25 
10  15  39  35  27  3  6  6  15  16  17 
74  71  52  55  63  93  90  92  70  72  73 
16  14  9  10  10  4  4  2  15  12  10 
12  11  15  12  11  5  4  11  11  12  11 
76  71  73  78  80  94  94  88  83  81  80 
12  18  12  10  9  1  2  1  6  7  9 
1
)  l'oi·OI!I  co• llllllp• ris  in.dustrie:s alimenflaires, boissons et taba·c. 
2)  Non  compris les Pays-Bas. 